


































鈴木 研一 第 1調査研究グループ上席研究官
相馬 融 情報分析課長







赤池 伸一 文部科学省科学技術 ･学術政策局国際交流官補佐
清浦 隆 文部科学省研究開発局開発企画課立地地域対策室長補佐



























































































･ コンピュータ .情報科学工学局 (DirectoratefbrComputer
andInformationSciences&Engineering;CISE)





･ 数学 .物理科学局 (DirectoratefbrMathematicaland
PhysicalSciences;MPS)



























































1998.10-1998.11 YiTzuu Cien 氏 (当時 Divisionof
lnfbrmation,RoboticsandIntelligentSystem )､第 1研究
グループに滞在








(作成者 :第3調査研究グループ 柿崎 文彦 ;2002年 3月)
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名称 (和文) 全米科学振興協会 科学政策プログラム
(英文) TheAmericanAssociationfbrtheAdVancementofScience









































その他 1998.4 植田企画課長 科学技術政策コロキアム出席
特記事項 1999.5 Dr.AlbertH.Teich氏 (Director)来訪､所内講演会
開催
(作成者 :科学技術動向研究センター 清貞智会/企画課 藤原志保 ;
2002年 3月)
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主 要 業 務 科学､技術及び公共政策 (STPP)プログラムは､ケネディ
行政大学院に置かれている各種の研究センターのひとつである
















































(作成者 :総務研究官 下田隆二 ;2002年 3月)
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(地図 ○有 .無)(別添 1)







⑤ 文化 .価値観 :
科学技術の発展による新しいライフスタイル .文化 .価値
観に関する考察検討



















研究スタ ッフ数 名 :別添 2)



















































DesmondDinan AssociateProfessoroflnternationalCommerceandPUblic licy ddinan@_qmu.edu
SteDhenFulJer ProfessorofPublicPolicy&RegionaIDeVlopment sfu"er2@osf1.qmu.edu
JonathanGiford AssociateProfessorofPublicManagement&PoJjcy,D patmentofPublicandlntemationaJffairsDiretor.M.S.,ProfessionaStuiesinT nportatin Jicy,Operations&Logistics,h School ub暮PLicy iQifford@qmu.edu
ThomasGuledqe ProfessorofPublicPoricyandEnglneerlng quJledqe@-osf1.qm_U.edu




















































JodyKeenan ResearchAssistantP｢ofessor,MEC ikeenan@qmu.edu 毒
lvanKing 苫SETegkeAediYngct,p.TiOcf,?ss詣 Programin ukinq@qmu.edu
RaiendraG.Kufkarni ;AssistantResearchScientist,MEC 毒rkutkarn@_osf1.clmU.edui













































主 要 業 務 大学院における教育 と研究
1)教育
重要な技術に関する問題においてリーダとな りうるよう､技
術 と政策に両面について (企業や政府機関等での研修 を通
じ)実践的な教育を行 う｡技術革新の成果を社会-活用 して






















職員数及び研 究 スタ ッフ数 (現時点で不明)
年 間 予 算 (現時点で不明)







その他 1989.6 Neufvile所長 (当時)と川崎所長 (当時)の間でMOU
特記事項 署名 (期間設定せず)○
1995-96 坂本修一氏 (H4科技庁入庁､現国際統括官補佐)留
















































職員数及 び研 究ス タ ッフ数 不明













その他 2002年 3月 4日､RⅠSTEX-NⅠSTEP合同セミナーでのDaVid
特記事項 H.Guston氏(米国 ニュージャージー州 .ラ トガ-ス大学)の







主 要 業 務 ･日本および世界各国の科学技術動向調査
(添付資料 :WTEC報告書一覧)
組 織 構 成 (別紙 有 .○無)
職員数及 び 不明













































一 2 4 -
匝垂司 WTEC,In°.VVorldTechnologyEvafuatl-onCenter,Inc.
･WTECStudyonMicroelectromechanicalSystemsinJapan.

















































































































































職員数及び 107名 (1999年 12月)
研究 スタッフ数 (内訳)研究スタッフ69名 (うちパーマネント25)サポー トスタッフ38名















(作成者 :科学技術動向研究センター 横尾淑子 ;2001年 12月)
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主 要 業 務


















































職員数及び ･研究者数40名 (社会科学 .自然科学 .工学の多様な
研究スタツ バックグラウンドを有する学際研究チーム)
フ数/主要 ･理学修士課程 (科学技術政策及び技術革新マネジメントの2
教育プ ログ コースから構成):毎年約40名受入れ (1年)




















(作成者 :企画課 斎藤尚樹/藤原志保 ;2002年2月)






























































① Manchester Executive Programme in Technology
Management
経験あるマネージャーに対するトレーニングプログラムを


























職員数及び研 究スタ ッフ数 ･常勤スタッフ数 :約 20人
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住 所 BreslauerStrasse48,D -76139Karlsruhe,Germany
(地図 有 .○無)











組 織 構 成 (別紙 ○有 .無)
職員数及び ･1998年度常勤スタッフ総数 135名 (うち研究者 70名)､そ



























































































































































･ この (研究･調査 [訳註])領域を形成する努力-の参加.
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- この (研究 ･調査 [訳注])領域を形成する努力への参加





















































ノベーション ･システム部において,研究 ･調査 ･分析が実施されている.
なお,任務は,止三式には,VINNOVAの設置根拠となっているF6rordning(2000:1132)
nedinstruktionf6rVerkctf6rinnovationssytem (イノベーション ･システム庁に対す



















































































2001年度 (2001年 1月 1日-2001年12月31口)において,VTNNOVAの予算は,政
府予算のUO24(支出領域24)26:2Verketfarinnovationssystem:Forskningochutveckling




等に関する2001予算イトについての胤 i,リ7:簡 (議会通知苫 1999/2000イト度第257～J/,2000/01隼度第日2/LJ,))
参.照.]



















































































第4条 行政庁政令 (1995年第 1322弓一)が,その第35条を除いて,イノベーション･システム庁に適用され
る.
行政庁の運営













































職員数及び研究スタ ッフ数 職員約 3,000人 (うち研究者が約 1,600人)
年 間 予 算 213mil.Euro(2000)
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名称 (和文) 韓国 科学技術政策研究院
ScienceandTechnologyPolicyInstitute(STEPI)
住 所 Specialty Constmction Center 26,27F, 395-70,
Shindaebang-dong, Tongjakや1, Seoul, Korea (zip
code.156-010)
(地図 ○有 ･無)





































職員数及び ･研究者数40名 (社会科学 .自然科学 .工学の多様な
研究スタツ バックグラウンドを有する学際研究チーム)
フ数 -合計約??人の大学院生が研究補助者として在籍


































































































































職員数及び研 究 スタ ッフ数 220名o(うちフルタイムの研究者が約 100名)
年 間 予 算 US$13milion(1996) うち80%がメンバ一国負担分o




















(作成者 :科学技術動向研究センター 清貞智会/企画課 藤原志保
;2002年3月)




































73/1 Rama VⅠ Road, RajdheVee, Bangkok 10400,
THAILAND
(地図 有 .○無)





組 織 構 成 (別紙 有 .○無)
職員数及 び APEC加盟国が参加するセンターで､タイ科学技術庁(NSTDA)
研究スタ ッフ数 が事務局を担当o名誉所長 .議長 (1)､特別顧問 (1)､国際顧問会議 (8
(オース トラリア､カナダ､台湾､日本､韓国､タイ))､
運営委員会 (顧問1,委員長 1,委員9)､事務局 (4)
年 間 予 算 主な資金源は以下の3つo
･タイ政府 20万 ドル/午 (運営経費､イベント企画)












その他 ･桑原セ ンター長が設立当初か ら ⅠntemationalAdVi島ory
特記事項 Boardのメンバー
･2002年より､宇宙開発事業団池田要理事が名誉所長に就任予










主 要 業 務 ･科学技術政策展開の基礎となる諸事項に係る理論的 .実証的
調査研究
-研究開発に関する調査研究 (国内外の科学技術動向の把














組 織 構 成 (別紙 ○有 .無)
職員数及 び ･2001年度定員 54名 (うち調査研究部門38名)
研究 スタ ッフ数 ･民間企業等より特別研究員9名受入れ中(2001年 10月現在)
年 間 予 算 ･2001年度予算額9.4億円 (全額政府からの支出､うち調査研
究事業予算4.0億円)




















壷 壷 ~t: 組織､人員
定員 :54名 (調査研究部門 :38名)
セ ン タ ー 長 桑 原 輝 隆 (科学技術動向研究センター)科芋脚 謝 相 賀糾文集等
総 務 課 長 青 木 草 書
企 画 課 長 斎 藤 尚 樹
情 報 分 析 課 長 相 馬 融
客員総括研究官 丹 羽 富 士 雄 政策研究大学院大学教授
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